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Förord 
 
Vad finns inte skrivet om Kungälv och Marstrand – här saknas förvisso inte skildringar av 
både historia, natur och människor! Den nyfikne kan dock ha svårt att orientera sig i det digra 
materialet. 
  Föreningen Kungälvs Musei Vänner har i år 2014 verkat i 20 år med målet att få till stånd 
ett nordiskt besökscentrum – BOHUSPORTEN – med möjligheter till både forskning, 
utställningar och upplevelser av vår gränsbygds rika historia. Det handlar inte bara om 
kungar och krig. Hit hör också folkets vardag och fredliga förbindelser över gränserna. Här 
sammanfaller geografiskt såväl den lokala som den nordiska gränshistorien. Kungälv blev 
genom århundraden i sanning en mötesplats i både krig och i fred. 
  Det känns utomordentligt angeläget att litteraturen om Kungälv – Marstrand nu fått en 
förnyad genomgång och att vår förening kan manifestera sitt jubileum med utgivning av en 
helt uppdaterad bibliografi, till gagn för den framtida forskningen. 
  Det är ett otroligt ambitiöst arbete som f.d. 1:e bibliotekarien Hans Åkerström vid 
Göteborgs universitetsbibliotek, lagt ner. Tack vare ekonomiska bidrag från Kungälvs 
kommun, Kungälv Rotaryklubb samt Kungälv-Marstrand Rotaryklubb kan vi med 
tillfredställelse konstatera att ytterligare en publikation nu utgivits i föreningens regi. 
Ett stort tack till främst författaren Hans Åkerström som gett oss denna möjlighet. 
 
  Verna Rydén, ordf. 
 
Föreliggande bibliografi Litteratur om Kungälv och Marstrand omfattar inte bara Kungälv 
och Marstrand utan hela Kungälvs kommun. Den upptar även litteratur som i strikt mening 
inte kan hänföras till nuvarande Kungälvs kommun eller som berör områden som tidigare 
tillhört kommunen t. ex Rödbo, eller förknippas med den, Pater Noster.  
  Bibliografin har sin tyngdpunkt i det historiska och arkeologiska materialet men innefattar 
också ämnesområden som religion, lingvistik, litteraturvetenskap och geografi och därtill 
skönlitteratur. Den utgör en omarbetning och betydligt utökad version av föregångarna 
Litteratur om Kungälv (1976), Litteratur om Marstrand (1979) samt Litteratur om Kungälvs 
kommun (2000). 
  Materialet emanerar från samlingarna i Göteborgs universitetsbibliotek, Stadsbiblioteket i 
Kungälv, Kungälvs Musei Vänner samt från olika litteraturförteckningar och bibliografier 
som Aberstén & Tiselius, Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild, Berthelius, 
Bohuslänsk samling. Uppgifter har också hämtats ur ett antal databaser, LIBRIS det 
nationella biblioteksdatasystemet, och Svenskt pressregister. Titlarna är alfabetiskt ordnade 
efter författare eller titel. A breefe coniecturall discourse… , utgiven  i London 1587, är det 
äldsta tryckta dokumentet i förteckningen, som löper fram t.o.m. juli 2014 och inalles 
rymmer ca. 2400 titlar. 
 
Hans Åkerström 
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Förteckning 
 
 
Aaröe, Marie Louise 
  Pater Noster på plats efter fem års renovering. 
  Ingår i: Kulturvärden. 2007:3, s. 26-31. 
 
Aasma, Karin  
  Kungälvs kyrkor. Inlands Södre härad. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1969. 77 s.  
  (Sveriges kyrkor. 132. Bohuslän. 4:1.) 
  Innehåller: 
  Försvunna kyrkor: 
  Kungahälla, s. 9-12. 
  Kastalakyrkan 
  Nikolaus kyrka 
  Mariakyrkan 
  Klosterkyrkor 
  Stadskyrkan vid Bohus fästning, s. 12-16. 
  Slottskyrkan 
  Den första kyrkan i nuvarande Kungälv, s.16-18. 
  Kungälvs nuvarande kyrka, s. 19-77. 
 
  Kyrkorna i Marstrand. 
  Ingår i: Sveriges kyrkor. 154. Bohuslän. 4:2. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1974, 
  s. 89-193. 
  Innehåller: 
  Inledning, s. 89-95. 
  Marstrands stadskyrka, s. 96-174. 
  Karlstens fästningskyrka, s. 175-181. 
 
Aasma, Karin, Larsson, Ursula & Wadell, Maj-Brit  
  Ytterby, Kareby och Romelanda kyrkor i Bohuslän.  
  1967. 
  Ingår i: Sveriges kyrkor. 112. Bohuslän. 1:3. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. 
  Innehåller: 
  Ytterby kyrkor, s. 269-323. Av Maj-Brit Wadell. 
  Kareby kyrka, s. 324-365. Av Karin Aasma. 
  Romelanda kyrka, s. 366-402. Av Karin Aasma o. Ursula Larsson. 
  Romelanda kapell, s. 403-306. Av Ursula Larsson. 
 
Aasma, Kati & Ahlén, Mikael 
  Stora torget, Kungälv. Göteborg : Chalmers tekniska högsk., 1981. 30 bl.  
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ABC-boken nr 82. Huvudkatalog 1956. Kungälv : Aktiebolaget Bröderna Claesson, 
  1956. 98 s. 
 
ABC-fabrikerna Kungälv 1909-1959. 50 år. 
 Huvudkatalog sommaren 1959. Göteborg, 1959. 105 s. 
 
Abrahamsen, Niels 
  Se: Riisager, Peter 
 
Abrahamson, Gunnel  
  Den muntliga traditionen om mordet på Solbergaprästen herr Arne och  
  Selma Lagerlöfs novell ”Herr Arnes penningar”.  
  Ingår i: Svenska landsmål. 84(1961), s. 1-50.  
 
Abrahamsson, Erik  
  Namnet Bagaholm. [Fästningsholmen i Kungälv.]  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1932/33,  
  s. 243-256. 
  Ingår i: Bohuslänska studier tillägnade landshövdingen Oscar von Sydow. 
  Göteborg : Göteborgs och Bohusläns fornminnesfören., 1933, s. 243-256. 
 
Abrahamsson, Mircea, Abrahamsson, Thore & Ankargren, Sixten 
  Solvärmt tappvatten till sjukhem. Förstudie i Mölnlycke och Ytterby. Stockholm :  
  Statens råd för byggnadsforsk., 1980. 23 s. (Byggforskningsrådet. Rapport. 1980:28.) 
 
Abrahamsson, Thore 
  Se: Abrahamsson, Mircea 
 
Adielsson, Ebba 
  Hakebolshuset invigt 1992. 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1993, s. 72-73. 
 
Adielsson, Åke 
  Indelta soldater i våra socknar. 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1980, s. 6-9. 
 
  Om f d indelta soldater och båtsmän i våra socknar. 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1977, s. 21-22. 
 
Adresskalender för Uddevalla, Vänersborg, Lysekil och Marstrand. 1909.  
  Stockholm, 1908. 108 s. 
 
Ahl, Stig 
  Skolan. 
  Ingår i: Solberga. En sockenskildring. Kode : Solberga hembygdsfören.,  
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  1964, s. 320-344. 
 
Ahlberg, Hugo Lucio De Sales 
  Fånge med publik. Anekdoten. 
  Ingår i: Kulturvärden. 2012:4, s. 14-15. 
  Behandlar Carlstens fästning och Lasse-Maja 
 
Ahlberg, Monika 
  Bergs konditori på Marstrand. Stockholm : Prisma, 2004. Ny utg. Stockholm : Lind  
  & Co., 2013. 135 s. 
 
Ahlbom, Peter 
  Vattenhål för unga trubadurer [Nordiska folkhögskolans visskola i Kungälv]. 
  Ingår i: Tonfallet. 1993:4, s. 20-21. 
 
Ahlén, Mikael 
  Se: Aasma, Karin 
 
Ahlsén, Kristina 
  Se: Johansson, Hans 
 
Ahlzén-Grahn, Lisbet 
  Kungälvs rådhusrätts renoverade protokoll 1666-1680. Kungälv : L. Ahlzén-Grahn, 
  1998. 135 s. 
 
Ahlstedt, Mats 
  Dömd för livet. Göteborg : Kabusa böcker, 2010. 234 s. [Marstrandsskildring.] 
 
  Mordet på Ragnhildsholmen. Göteborg : Kabusa böcker, 2009. Pocketuppl. 2010. 307 s. 
 
  Violinisten. Bromma : MBF bokförlag, 2006. 348 s. 1., rev. pocketuppl. Göteborg : 
  Kabusa böcker, 2011. 261 s. [Marstrandsskildring.] 
 
Ahlstedt, Ulf  
  Marstrand: planering för bevarande,  
  Ingår i: Fyndmeddelanden. 9, 1971, s. 3-5.  
 
Ahnström, Ragnar 
  Se: Olán, Eskil 
 
Akerlie, Olav 
  Se: Nordiska folkhögskolan i Kungälv 
 
Albinsson, John 
  Kvarnar i Romelanda. 
  Ingår i: Romelanda. Öster vid älven. Kungälv : Romelanda hembygdsfören., 1977,  
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  s. 325-334. 
 
  Se även: Axelsson, Josef 
 
Albrektsunds kanal.  
  Ingår i: Hvar 8 dag. 5(1903/04), s. 125.  
 
Alenfors, Christer 
  Se: Hallberg, Johanna 
 
Alexandersson, Eric 
  Skårdals skate. 
  Ingår i: Surte och Bohus i förgången tid. Nödinge, 1986, s. 10-15. 
 
  Smuggling genom Skårdals skate. 
  Ingår i: Surte och Bohus i förgången tid. Nödinge, 1986, s. 16-22. 
 
Alexandersson, Karin 
  Björkås. Ett flerbostadsområde. Göteborg : Chalmers tekniska högsk., 1984. 65 bl. 
  (Göteborgs univ., Chalmers tekniska högsk. Rapport. 1984:1.) 
 
Alin, Johan  
  Marstrands fornstuga.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1926-06-12 
 
  Ett medeltida täljstensbrott på Munkegärde vid Kungälv. Förberedande meddelande. 
  Ingår i: Vikarvet. 14(1936/37), s. 28-30. 
 
  Nyupptäckta hällristningar i södra Bohuslän. [Torsby, Kareby, Solberga socknar.] 
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1916,  
  s. 37-44.  
 
  Några sommaren 1916 undersökta hällristningar i Göteborgstrakten. Hällristningarna i  
  Harestad.  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1916, s. 8-13.  
 
  Om Kungahälla och slottet på Ragnhildsholmen.  
  Ingår i: Götiska minnen. 28, 1944, s. 7-10.  
 
  Se även: Sarauw, Georg 
 
Alin, Johan & Hofstedt, Lars  
  Bohus och Kungälv. Göteborg, 1914. Ny uppl. Göteborg : Göteborgs skolresekomm.,  
  1939. 16 s. (Handledning för skolresor. 2.) 
 
  Marstrand. Göteborg, 1914. 20 s. (Handledning för skolresor. 1.)  
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Alin, Johan, Hofstedt, Lars & Lindälv, Elof  
  Kungälv. En gammal nordisk mötesplats. Göteborg : Göteborgs skolresekomm.,  
  1948. 38 s. 
 
Alin, Johan & Sandegren, Ragnar 
  Dösebackaplatån. Geologisk beskrivning av fyndorten för mammut och  
  myskoxe vid Dösebacka. Stockholm : Sveriges geologiska undersökning, 1947. 40 s.  
  (Sveriges geologiska undersökning. Ser. C. 482.)  
 
Alin, Johan & Tell, Adolf 
  En uråldrig bohuslänsk stenindustri. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1939-03-11 
 
Alla barns rätt till litteratur på eget språk. Rapport från nordisk samarbetskonferens, 
  Nordiska folkhögskolan, Kungälv 15-18 augusti 1982. Red. Nordiska folkhögskolan,  
  Kungälv. Stockholm : Comunidad, 1984. 112 s. 
 
Allmän kungörelse. Götheborgs lands-contoir den 17 december 1810.  
  Text: Enligt hos mig [Axel Rosén] gjord anmälan kommer den delen af  
  för detta Kongl. Bohusl läns landtwärns manskap, som år 1809 garnizonerade å  
  Carlstens fästning … liqvideras desz innestående aflöningar å nedannämnde dagar och  
  ställen … Götheborg : tryckt hos Sam. Norberg, 1810. 
 
Almén, Dag  
  MS Marstrandsfjorden [Marstrands rederi AB]. 
  Ingår i: Ångbåten. 11(1975) nr 32, s. 14-16. 
 
  S/S Bohuslän. Sällskapet Ångbåtens fartyg. En historik. Göteborg : Zinderman, 1969. 
  31 s. 2. uppl. 1971. 3. revid. uppl. 1973. 32 s. 4. revid. uppl. 1976. 32 s. 
  Behandlar delvis Marstrands nya ångfartygs AB  
 
  S/S Göta [Marstrands rederi AB]. 
  Ingår i: Ångbåten. 11(1975) nr 30, s. 8-15. 
 
  Vi träffade Ewert Samuelsson - f d befälhavare i Marstrands nya ångfartygs AB. 
  Ingår i: Ångbåten. 14(1978) nr 44, s. 9-11. 
 
Almgren, Birgitta 
  Revolutionären Thorild som Stellan Arvidssons förebild. 
  Ingår i: Talekonst och passion. Hällevadsholm : Thomas Thorild sällskapet, 2013. 
  s. 71-84. 
 
Almquist, Ernst  
  Om Rosa pimpinellifolia på Koön.  
  Ingår i: Svensk botanisk tidskrift. 23(1929), s. 390-392.  
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Alström, Lennart  
  Behöver vi en ”Lex Marstrand”?  
  Göteborgs-Tidningen 1960-12-03. (Med anledning av Y. Rydholm, Moren kan gå,  
  11-21. Inlägg av Y. Rydholm 12-05 och T. Rinman 12-09.) 
 
Altvall, Sture  
  Kungälvsskolan en samnordisk folkhögskola.  
  Ingår i: Hällungen. 1947, s. 12, 39.  
 
  Det nordiska äventyret. [Nordiska folkhögskolan.] 
  Ingår i: Bygden kring älvarna. Kungälv under 1000 år. Vänersborg : Sv. bokfilm,  
  1959, s. 444-447. 
 
Anckarsvärd, Michael Gustaf 
  Bohus ruin lithographierad. 
  Ingår i: Anckarsvärd, M.G., Sveriges märkvärdigaste ruiner. H. 12. Stockholm, 1829. 
 
Anderberg, Göran  
  Att bevara Marstrand en fråga om nytt liv. [Societetshuset.] 
  Göteborgs-Posten 1975-10-31 
 
  Christian IV och Kungälv. 
  Kungälvs-Posten 2003-01-16 
 
  En fästnings storhet och fall. Christian IV, Corfitz Ulfeldt och Bohus. 
  Ingår i: Bohus fästning 700 år. Kungälv : YC bokförlag/Fören. Kungälvs Musei  
  Vänner, 2008, s. 167-196. 
 
  Hantverk i ”Kongelf” på Karl XII:s tid.  
  Ingår i: Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift. 1975, s. 51-58.  
 
  Kulturpolitik i Kungälv.  
  Göteborgs-Posten 1975-05-14 
 
  Kungälv-Kongahälla Rotaryklubb 1976-2001. Kungälv, 2001. 57 s. 
 
  Kungälv Rotaryklubb. Rötter och historia. Rotaryrörelsen 1905-2005.  
  Kungälv : Kungälv Rotaryklubb, 2005. 128 s. 
 
Anderson, Martin  
  I Ytterby kyrka.  
  Ingår i: Minareten. 4(1926):29 = 29/7 1926. 
 
Anderson, Mats 
  Axet ingen vanlig brygga. Gruppen som framgångsrikt hanterar sociala problem i  
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  skolan [Projektet Axet i Kungälv]. 
  Ingår i: Skolvärlden. 1997:2, s. 18-19. 
 
Andersson, Allan 
  Be-lag och begravningar [begravningsseder, Solberga]. 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1997, s. 26-29. 
 
  Johans-Lotta. En kändis i Solberga på sin tid. [Charlotta Johansson.] 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1989, s. 8-9. 
 
  Skolhusbygge i Tunge 1870-1874. 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1984, s. 6-9. 
 
  Solberga efter kommunsammanslagningen 1952. 
  Ingår i: Solberga. En sockenskildring. Kode : Solberga hembygdsfören., 1964,  
  s. 315-319. 
 
Andersson, Birgitta, Göransson, Jonas & Landén, Ingemar  
  Om planering i Olivedal, Marstrand och andra samhällen. Göteborg : Chalmers 
  tekniska högsk., 1977.  
  Innehåller: 
  Marstrand, s. 106-214.  
 
Andersson, Christer 
  Marstrands kloster. Markradaruppmätning inom Marstrands kyrkogård, RAÄ 32:1,  
  Marstrand 43:1, Marstrands socken, Kungälvs kommun. Uddevalla : Bohusläns 
  museum, 2015. 18 s. (Bohusläns museum. Rapport. 2015:20.) 
 
Andersson, Christina 
  Kanonnatten. Ytterby : Vulkan, 2008. 91 s. 
  Innehåller: 
  En riktig rövarhistoria, s. 4-11. 
  Fisketuren, s. 12-25. 
  Hertig Erik, s. 26-30. 
  Trädgårdsbesöket, s. 31-38. 
  Mardrömsritten, s. 39-49. 
  Historielektionen, s. 50-53. 
  Hammaren, s. 54-60. 
  Kexfabriken, s. 61-63. 
  Cykelutflykten, s. 64-72. 
  Torntrappan, s. 73-81. 
  Kanonnatten, s. 82-91. 
 
Andersson, Conny 
  Gården Kolebacka i Fontin har gamla anor. 
  Kungälvs-Posten 2014-10-10 
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  Hjule-John och hästen Cap Constancia. [John Karlsson.] 
  Ingår i: Bohuslän. Årsbok. 2013, s. 139-144. 
 
  Kärleksstigar i Kungälv. 
  Ingår i: Bohuslän. Årsbok. 2016, s. 127-132. 
 
  När källarmästarn kom till stan. [Stadskällaren i Kungälv.] 
  Kungälvs-Posten 2016-02-23 
 
  Oxdragning längs Stadskällarens kaj? 
  Kungälvs-Posten 2016-03-22 
 
  Prästgården plockades ner bit för bit. [Hembygdsgården i Kungälv.] 
  Kungälvs-Posten 2016-10-25 
 
  Så kom kexfabriken till stan. Affärsmannen Carl Leopold Berggren såg en  
  marknad i Sverige. 
  Kungälvs-Posten 2018-01-23 
 
  Ångaren Kungälf. 
  Ingår i: Bohuslän. Årsbok. 2012, s. 145-152. 
 
  Än flyter ångaren Kungälf. 
  Göteborgs-Posten. Bohuslän 1993-12-01 
 
Andersson, Conny & Ericsson, Bo 
  Kungälv. En stad att minnas. Kungälv : Fören. Gamla Kungälv, 2009. 38 s. (Föreningen  
  Gamla Kungälv. Årsskrift. 2010.) 
 
Andersson, Dan  
  Brödkortsromantik. Reportage och artiklar publicerade i Ny Tid 1917-1918.  
  Göteborg : Zinderman, 1972. Ny utg. 1984.  
  Innehåller: 
  I den lilla staden med det stora gruffet [Kungälv], s. 57-61. 
 
Andersson, Einar 
  Solbergaaffärer. 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1976, s. 10-13. 
 
Andersson, Eivor 
  Bondeståndstalmannen från Solberga. [Lars Torbjörnsson.] 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1986, s. 24-25. 
 
Andersson, Gunnar 
  Se: Pettersson, Alice 
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Andersson, Hans  
  Deglar. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1990. Fornlämning 53, Ytterby socken. Göteborg : 
  Länsstyrelsen, 1994, s. 75-76. 
 
  En historisk båttur runt Hisingen.  
  Ingår i: Vid älven. Landskapet och människan. Göteborg : Göteborgs arkeologiska  
  museum, 1984. Göteborgs arkeologiska museum. Årsbok. 1983/1984, s. 37-74. 
 
  Kungahälla. Stockholm : Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, 1981.  
  41 s. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport. Medeltidsstaden.  
  29.) 
 
  Kungahälla. Arkeologi 1990. Fornlämning 53, Ytterby socken. Göteborg : Länsstyr. i  
  Göteborgs och Bohus län, 1994. 101 s. (Kulturhistorisk rapport. 23.) 
 
  Kungahälla – myt och verklighet.  
  Ingår i: Fynd. 1987:2, s. 38-43.  
 
  Kungahälla som forskningsobjekt. Några slutord. 
  Ingår i: Kungahälla. Arkeologi 1985-1987. Fornlämning 53, Ytterby socken.  
  Göteborg : Länsstyrelsen, 1988, s. 77-78. 
 
  Kungahällas urbanisering i ett västskandinaviskt perspektiv. 
  Ingår i: Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia. Uddevalla :  
  Bohusläns museums förl., 2001, s. 187-197. 
 
  Medeltidsarkeologi i Bohuslän. 
  Ingår i: Festskrift til Olaf Olsen på 60-årsdagen den 7. juni 1988. København : Kongl.  
  nordiske oldskriftselskab, 1988, s. 171-187. 
  Behandlar bl. a. Kungahälla och Marstrand 
 
  Ragnhildsholmen.  
  Ingår i: Fyndmeddelanden. 2, 1968, s. 10-11.  
 
  Selma Lagerlöf och medeltidsstaden.  
  Ingår i: Inventori in honorem. En vänbok till Folke Hallberg. Stockholm :  
  Riksantikvarieämbetet, 1980, s. 258-262.  
 
Andersson, Hans & Carlsson, Kristina 
  Kungahälla – a report on work in progress. 
  Ingår i: Regions and reflections. In honour of Märta Strömberg. Lund : Almqvist &  
  Wiksell, 1991, s. 297-308. 
 
  Kungahälla, problem kring stadens äldsta historia. 
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  Kungahällaprojektet – en bakgrundsteckning. 
  Ingår i: Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia. Uddevalla :  
  Bohusläns museums förl., 2001, s. 9-28. 
 
Andersson, Harry 
  Kortfattad vägledning till Fästningsholmens flora. Kungälv, 1989. 19 s. 
  (Naturskyddsföreningens i Kungälv skriftserie. 1.) 
 
Andersson, Harry & Löfberg, Thomas 
  Fästningsholmen i Kungälv. Natur och kulturstig. Kungälv : Naturskyddsfören.,  
  1990. 12 s. 
 
Andersson, Ingeborg 
  Camminskrinet i Kastalakyrkan. 
  Kungälvs-Posten 2000-02-24 
 
Andersson, Jarl & Oskarson, Göran 
  Kareby IS 50 år, 1995. Jubileumsskrift. Kungälv : Kareby idrottssällskap, 1995. 32 s. 
 
Andersson, Johan 
  "Jag är husbonde, ni är tjänare". Ur Skolhistoriska anteckningar av J. Andersson,  
  folkskollärare i Jörlanda, 1851-1882. Urval Gösta Jansson. 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1961, s. 11-19. 
 
Andersson, John, Johansson, Oscar, Larsson, John & Axelsson, Josef 
  Karebys historia. 
  Ingår i: Kareby – socken på Inland. Kareby, 1972, s. 21-82. 
 
Andersson, Judith 
  Minnen från Solberga pastorat. [Bl.a. Henrik Fl. Ringius.] 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1994, s. 36-40. 
 
  Törnblom och Skarstedt. Präster i Solberga. [Benedikt Andrae Törnblom, Carl 
  Wilhelm Skarstedt.] 
  Ingår i: Kode hembygdskrets. Årsskrift. 1990, s. 42-43. 
 
Andersson, Katarina 
  Sundhammars f.d. barnkoloni. Kulturhistorisk undersökning av Sundhammars f.d. 
  barnkoloni, Torsby socken, Torsby-Tofta 2:102 och 2:94, Kungälvs kommun. 
  Uddevalla : Bohusläns museum, 2008. 8 s. (Bohusläns museum. Rapport. 2008:42.) 
 
  Se även: Rydbom, Lars 
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  Stadsurmakaren blev falskmyntare. Slutade sitt liv på Marstrands fästning. 
  [Valentin Schadenhausen.] 
  Arbetet 1997-02-23 
 
Andersson, Kristian 
  Marstrands kyrka. Klimat- och föremålsstudier. Göteborg : Göteborgs univ., Inst. 
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  återkomma, som uphäfwit beskydd i Marstrand för them, hvilka med berörde  
  hafsfiske, antingen såsom delägare eller arbetare hafwa befattning. Gifwen  
  Stockholm then 27 februarii 1787. Stockholm : Kongl. tryckeriet, [1787]. [4] s. 
  [Modée, Utdrag utur alle ifrån … 1700 utkomne publique handlingar, 14:20-22..] 
 
Kongl. Maj:ts och riksens Commerce-collegii kungörelse angående wisza  
  omständigheter rörande Marstrands frihamn. Gifwen Stockholm then 20 junii 1782.  
  Stockholm : Kongl tryckeriet, [1782]. [8] s. [Modée, Utdrag utur alle ifrån … 1700  
  utkomne publique handlingar, 12:405-408.] 
 
Kongl. Maj:ts och riksens Commerce-collegii kungörelse, huru förhållas bör i  
  anledning til salt, som med fremmande fartyg föres til Marstrand. Gifwen Stockholm 
  den 22 maji 1792. Stockholm : Kongl. tyckeriet, [1792]. [4] s. [Modée, Utdrag utur 
  alle ifrån … 1700 utkomne publique handlingar, 15:276.] 
 
Kongl. Maj:ts och riksens kammar- och Commerce-collegiers kungörelse,  
  angående thet, som wid then, staden Marstrand, i nåder tillagde Porto Franco  
  rättighet, i akttagas bör. Gifwen Stockholm then 19 april 1776. [Stockholm : Fougt,  
  1776.] 14 s. 
 
Kongl. Maj:ts resolution och förklaring på allmogens i Swerige och Finland 
  allmänne beswär wid sist öfwerståndne riksdag. 17 aug. 1762. 
  Inneh. i § 47 uttalande angående allmogens på Hisingen, Inland, …häraders anhållan  
  om befrielse från vedleverans till Göteborgs, Carlstens, Bohus och Elfsborgs 
  fästningar samt att häraderna i norra delen av Bohuslän, som äga tillräcklig skog, 
  måtte samma leverans åläggas. [Modée,  Utdrag utur alle ifrån … 1700 utkomne  
  publique handlingar, 7:5360.] 
 
Kongl. Maj:ts resolution uppå prosten Sivertssons underdåniga ansökan om 
  stadfästelse å en af hans aflidna syster gjord donation till stipendii-fond wid Kongelfs  
  skola. Uddewalla : A. Johnsons enka, 1833. 8 s. 
 
Kongl. Maj:ts universal angående att de arrestanter, som varda til fästningsarbete 
  dömde icke må tils vidare försändas til Karlstens fästning. Stockholm : Kongl. 
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  tryckeriet, 1793. 
 
Kongl. Maj:ts universal, angående de personers hänwisande til Carlstens fästning,  
  hwilka för begångne brott til fästningsarbete dömas, 1785-04-05. Stockholm : Kongl. 
  tryckeriet, 1785. 
 
Kongl. Maj:ts universal angående fästningsfångars försändande till Karlstens 
  fästning. 1806-03-21. Stockholm : Kongl. tryckeriet, 1806. 
 
Kongälf och det gamla Konungahälla.  
  Ingår i: Göteborgs idrottsförbunds årsskrift. 1905, s. 31-39.  
 
Konserveringen av Bohus fortsätter.  
  Göteborgs-Tidningen 1932-08-17 
 
Konserveringen av Bohus fästning. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1925-03-02 
 
Konserveringen av Bohus fästningsruin avbrytes. Den redan antagna 
  restaureringsplanen måste frångås av statsfinansiella skäl, förklarar regeringen. 
  Göteborgs Morgonpost 1927-01-12 
 
Konserveringsarbeten på Bohus fästning. ”Alarmposten” och ”Nya magasinet” 
  skyddas från förstörelse. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1926-07-27 
 
Konstnärer i Kungälv. [Gösta Sandels, Birger Simonsson m.fl.] 
  Göteborgs-Posten 1959-07-04 
 
Konsumentverksamhet i ABF:s regi. Erfarenheter och kommentarer från Kungälv.  
  Vällingby : Konsumenverket, [1993]. 18 bl. (Konsumenverket – KO. Rapport.  
  1993/94:6.) 
 
Konungens befallningshafwandes öfwer Göteborgs och Bohus län utslag uppå den  
  af magistraten i Marstrand i ingifwen skrift gjorda framställning om fastställelse 
  å nedan intagna, af stadsfullmäktige derstädes wid sammanträde den 15 sislidne juni 
  antagna plan för hushållningen med stadens donationsjord, hemmandet Koön jemte 
  dithörande holmar. Gifwet Göteborg å landskansliet den 10 augusti 1867. Marstrand :  
  Tryckt å Marstrands tidnings tryckeri, 1868. 4 s. 
 
Korhonen, Jorma 
  Se: Bäckström, Gösta 
 
Korsinvigning på gammal kyrkplats å Fästningsholmen.  
  Göteborgs-Trakten 1950-07-14 
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Kort dock vtförlig relation, om Bahuus lyckelige vndsättande och dhe danskes  
  neesliga afwijkande dher ifrån, som skedde den 19, 20 och 21 julij 1678.  
  Stockholm, 1678. 4 s. 
 
Kort efterrettning om de beleiringer som slottet Bohus udholt under syvaarskrigen  
  imellem Danmark og Sverrig.  
  Ingår i: Magazin for militaert videnskab. 3(1820), s. 276-299.  
 
Kostnads- och kvalitetsdata som underlag för styrning och förbättringsarbete.  
  Med exempel från behandling av stroke och höftfrakturer vid Kungälvs sjukhus.  
  Stockholm : Landstingsförbundet, 2003. 64 s. 
 
Koöns historia. Resultat av studiecirklar 2012-2013. Marstrand : Marstrands 
  hembygdsförening, 2013. 96 s. 
 
Krag, Claus 
  Margrete Fredkalla. 
  Ingår i: Norges konger og dronninger. Oslo : Kunnskapsforl., 2005, s. 286-287. 
 
Krantz, Claes  
  Arkadiska nejder på en ny sommarö. [Instön.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1940-07-06 
 
  Baahusiske regiment. Den norska föregångaren till ”Bohusläningarna”.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1941-01-25 
 
  Badorten som växte i skydd av mörkret. [Rörtången.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1961-06-23 
 
  Bohuskust. 1.-2. uppl. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1949.  
  Innehåller: 
  Övärld med förflutet, s. 16-51. [Kvillmansholmen, Kyrkogårdsholmen, Vannholmen 
  med Vannholmstöserna, Högö, Långö, Rörholmarna, Stensholmen, Store Bror.] 
  Farligheternas skär, s. 95-108. [Paternosterskären och Hamneskär.] 
  Historia kring en skorsten [Älgön], s. 172-183.  
 
  Brunnen på Bohus. Ett syndastraff på sextonhundratalet.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1950-02-14 
 
  Carlstens fästning. Ett tvåhundrafemtioårigt byggnadsverk.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1917-11-08 
 
  Carlstens fästning, Marstrand. Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1953. 39 s. 
  (Svenska fornminnesplatser. 42.) 
 
  Demokrati och diktatur i societetssalongen. När Fredrika Bremer och Gunnar  
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  Wennerberg voro med om att bilda republik och införa kvinnans emancipation –  
  i Marstrands badsällskap. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1945-02-17 
 
  Det ensamma ljuset. Fyren på Carlstens fästning. Bohusläns äldsta. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1925-01-31 
 
  Erik Dahlberg och Carlstens fästning.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1925-10-10  
 
  Ett försvunnet skärgårdssamhälle. [Stensholmen.] 
  Ingår i: Seglarbladet. 1989, s. 112-113. 
 
  Gamla körvägen till Marstrand. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928-02-04 
 
  Gestalter från kusten. Bohuslänska tids- och personbilder. Stockholm : Natur och  
  kultur, 1942. 252 s. 
  Innehåller: 
  Herr Arnes penningar, s. 18-25.  
  Marstrandsprästen i ”Karolinerna” [Fredrik Bagge], s. 45-62.  
 
  Gruset krossat ostindiskt porslin. Galne majorens herrgård blir fastighet i stad. Sign.  
  C.K. [Johan Henrik Rosenschütz.] 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1962-11-26 
 
  Göteborg och Bohuslän. Uppsala, 1943. 455 s. 
  Innehåller: 
  Blåkullafärd [Brattön], s. 46-52.  
  Kungastad - bondeidyll - fabriksstad [Kungälv], s. 107-115.  
  Sill- och fästningsstaden i havsbandet [Marstrand], s. 115-123.  
  Venderna i Kungahälla, s. 160-163.  
  Bohusiska smällen, s. 168-171.  
  En väg över havet [Marstrandsvägen], s. 206-208.  
  Hedendom och kristendom [kyrkoruinen i Ytterby], s. 415-419. 
 
  H.M.S. Norrköping – fregatt, korvett, logementsfartyg, museum.  
  Ingår i: Nautisk tidskrift. 1936, s. 170-174.  
 
  Havets makter. Uddevalla : Hallman, 1928. 260 s. 
  Innehåller: 
  En uppfinnare i Marstrand [O.J. Westbeck], s. 90-93.  
  Mannen som ville plundra Marstrand, s. 142-143.  
  Det ensamma ljuset [Carlsten], s. 181-186.  
 
  Hemma vid havet. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964. 
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  Övärld med förflutet, s. 16-51. [Kvillmansholmen, Kyrkogårdsholmen, Vannholmen 
  med Vannholmstöserna, Högö, Långö, Rörholmarna, Stensholmen, Store Bror.] 
  Ålefiskeskär, s. 99-105. [Brunskär.] 
  Farligheternas skär, s. 106-112. [Paternosterskären och Hamneskär.] 
 
  Herr Arne och skottarna i dikt och verklighet. [Marstrand och Solberga.]  
  Ingår i: Vikarvet. 22(1960/61), s. 61-68. 
 
  Herr Arnes penningar. 
  Ingår i: Krantz, C., Gestalter från kusten. Bohuslänska tids- och personbilder. 
  Stockholm : Natur och kultur, 1942, s. 18-25. 
 
  Historia kring en skorsten. [Älgön.] 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1948-02-07  
  Ingår i: Krantz, C., Bohuskust. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1949, s. 172-182. 
 
  Hos vår flottas yngsta. En titt på skeppsgossekåren i Marstrand medan  
  riksdagsbeslutet dröjer. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1931-04-18 
 
  Hälsning till Kungälv. Ett bortglömt skaldestycke från seklets mitt. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1945-03-03 
 
  I krinolinens tidevarv. En kulturkrönika i Göteborgs-perspektiv. Göteborg : Gumpert, 
  1937. 
  Innehåller: 
  Det fashionabla marstrandslivet, s. 240-246. 
 
  ”I vårt kungliga värn”. Marstrand kan i morgon fira femhundraårsminnet av sitt 
  äldsta privilegiebrevs tillkomst. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1942-07-04 
 
  Den idealistiska skarprättaren. [Marstrandsskildring.] Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1927-09-03 
 
  Innan Carlstens fästning fanns. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1934-11-10 
 
  Den isolerade idyllen. [Marstrand.]  
  Ingår i: Julskeppet. 1938, s. 42-44, 62.  
 
  Kvinna på fästning. [Metta Charlotta Fock på Marstrands fästning.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1951-05-03 
  Ingår i: Krantz, C., Under järnkronan. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1963, 
  s. 174-180. 
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  Köpstadsmän, hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand och handelslivet i  
  Bohuslän till år 1587. Göteborg : Wettergren & Kerber, 1919. 94 s. 
  Innehåller: 
  Mariekyrkan, s. 24-28. 
  Franciskanerklostret, s. 28-30. 
 
  Landvägen till Blåkullen. [Brattön.] [Sign. Hipp.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1932-03-05 
 
  Ett livsöde ur fångvalven. [Carlsten, fången 90 Kleist.]  
  Ingår i: Hällungen. 1942, s. 35-38, 56.  
               Krantz, C., Under järnkronan. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1963, 
               s. 9-18. 
 
  Länsherren på Bohus slott.  
  Ingår i: Under länsherrevärja och biskopsstav. Kulturhistoriska skildringar från 1500- 
  talets Bohuslän. Uddevalla : Hallmans bokh., 1922, s. 17-22. 
  Göteborgs Dagblad 1920-12-18 Sign. Con Scribo. 
 
  Marstrand. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1950. 147 s. 
  Innehåller: 
  Grå medeltid, s. 7-20. 
  Sill och synd, s. 23-35. 
  En mycket liten stad, s. 39-49. 
  Det stora äventyret, s. 53-76. 
  Idyll och isolering, s. 79-97. 
  Societet i sommarsol, s. 101-113. 
  Fäste och fängelse, s. 117-138. 
  Utsikt över sommarstad, s.141-148. 
 
  Marstrand, en idyll med ett stormigt förflutet.  
  Ingår i: En julbok till församlingarna i Göteborgs stift. 19(1945), s. 152-170.  
 
  Marstrand, ett natur- och kulturreservat.  
  Ingår i: Plan. 17(1963), s. 131-135.  
 
  Marstrand, idyllernas stad, i nutid och framtid.  
  Göteborgs Dagblad 1920-09-18 
 
  Marstrand under sjuhundra år. Sju sekler sedan kung Haakon gjorde Marstrand till  
  stad. En liten återblick sedan grundläggningen.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1925-05-23 
 
  Marstrands befästningar i äldre tider. En byggnadshistorisk öfversikt.  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1922, s. 1-36.  
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  Marstrandsarbetet, alla förbrytares skräck. Hur livet levdes i rikets fordom mest  
  fruktade straffängelse. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928-04-14, 04-21 
 
  Marstrandsprästen i ”Karolinerna”. [Fredrik Bagge.] 
  Ingår i: Krantz, C., Gestalter från kusten. Bohuslänska tids- och personbilder. 
  Stockholm : Natur och kultur, 1942, s. 45-62. 
 
  Marstrandsrapsodi från första landsvägssommaren. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1941-08-16 
 
  Marstrandsresa till fots. [Nya Marstrandsvägen.] Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1940-09-07 
 
  Med och utan kunglighet genom hundra år. Marstrand jubilerar som badort. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1943-06-26  
 
  Myter i Marstrand [fästningen].  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1952-08-04  
 
  Människor i sommarstad [Marstrand]. Stockholm : Natur och kultur, 1945.  
  Innehåller bl. a.: 
  Om mamsell Fredrikas päronträd [Fredrika Bremer], s. 23-46. 
  Om den glade Marstrandsrektorn [Gustaf Edvard Widell], s. 89-110. 
  Om Zakarias Topelius, s. 111-128. 
Om den store fyrbyggaren och hans son Werner [Nils Gustaf von Heidenstam o Werner 
von Heidenstam], s. 129-135. 
  Om Tegnér i Marstrandsformat [Olivus Olán], s. 136-161. 
  Om ljusets riddare från fyrmästargården [Theodor Olán], s. 197-220. 
  Om Marstrandshovets skämtare nummer ett [Aron Jonasson], s. 245-258. 
  Om den store mecenaten [Pontus Fürstenberg, Eskil Olán], s. 259-275. 
 
  Människor i sommarstad. [Marstrand.]  
  Ingår i: Vår glada västkust. Stockholm, 1960, s. 83-99.  
 
  Namnet Paternoster. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1947-05-29 
 
  När Carlstens fästningstorn var fyrbåk. Sign. C.K. 
  Ingår i: Saltstänk. 2(1928):8, s. 6-7. 
 
  Oscarisk relik. [Societetshuset i Marstrand.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1960-03-11 
 
  Den populäraste av alla populära bovar. Lasse-Majas liv och leverne i tradition 
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  och i verkligheten. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928-10-20 
 
  Problem i sommarstad. [Marstrand.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1958-07-17  
 
  Prosten Fredrik Bagge. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928-12-11  
 
  Prosten Fredrik Bagge, en kraftkarl i 1600-talets stil.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1927-12-10  
 
  Ruinerna på Stensholmen: minne från Bohusläns guldålder. Hur tiden farit fram 
  med en av skådeplatserna för 1700-taltes skärgårdsliv. Sign. C.K. 
  Göteborgs-Tidningen 1922-07-09 
 
  Rådmansänkans grisar. [Christina Österroth, Marstrand.] 
  Ingår i: Krantz, C., Gestalter från kusten. Bohuslänska tids- och personbilder. 
  Stockholm : Natur och kultur, 1942, s. 227-235. 
 
  Ett seglivat samhälle. Marstrand. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1940-11-23  
 
  Sillsalteriet i Arvidsvik blir badinrättning i 132 år.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1954-07-10, 1955-08-13, 1959-03-14 
 
  Skansen på fiskholmen. Marstrands äldsta huvudfästning och häxprocessernas  
  ”Marstrands skans”. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1921-09-08 
 
  Skola skeppsgossar ligga på sjön eller på landbacken? Hur Marstrandskårens  
  förläggning ter sig. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1929-11-02 
 
  Skuggbadet. [Marstrand.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1955-08-13 
 
  Societet i sommarsol. En badkrönika från Västkusten. Göteborg : HT, 1962.  
  Innehåller: 
  Oscarisk badgäst i Marstrand, s. 44-55. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1960-08-06 
 
  Sommarkrog som tjänat ut. [Alphyddan i Marstrand.] Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1947-05-14 
 
  Sommarland. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1956. 274 s. 
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  Innehåller: 
  En sommarkrog, s. 113-130. [Alphyddan.] 
  Skuggbadet, s. 141-152. [Marstrand.] 
  Sommarattraktionen Lasse-Maja, s. 153-170. [Marstrand.] 
  På sommarvägen, s. 183-190. [Kungälv.] 
  Kungaskeppet, s. 210-214. [Drott.] 
  Unionsepilog vid sommarhov, s. 259-264. 
 
  Sommarvandring bland gamla Marstrandsminnen. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1945-07-28 
 
  Storförbrytare och statsfångar. Interiörer från Sveriges fordom mest fruktade  
  straffängelse. [Carlstens fästning.] Göteborg : Elanders boktr., 1930. 142 s. 
  Innehåller bl. a.: 
  Ett kättarbål på sjuttonhundratalet [Johan Heinrich Schonheit], s. 69-73. 
  Ett avskräckande exempel [Anders Drake], s. 75-78. 
  Pechlin på Carlsten. [Carl Fredrik Pechlin.], s. 80-81. 
  Två gustavianer och en rymningsplan [Johan Albrekt Ehrenström & Johan Fredrik 
  Aminoff, s. 83-94. 
  Den olycklige löjtnanten [löjtnant Eskilsson], s. 95-103. 
  De två ryktbaraste stortjuvarna: 
  Lasse-Maja, s. 104-121. 
  Carl Fredrik Lilja, s. 121-134. 
 
  Stortjuven Lilja. Ett förbrytaröde från mitten av förra seklet. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928-11-10 
 
  Ställda på avskrivning. Marstrands magistrat och tullkammare – två ärevördiga  
  institutioner dömda att försvinna. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1934-03-21 
 
  Ett syndastraff. [Om sprängningen av Brunnen på Bohus.] 
  Ingår i: Krantz, C., Vinterland. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1957, s. 212-217. 
 
  En udde mot väster. [Ön Tån.] 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1959-03-14 
  Ingår i: Krantz, C., Hemmavatten och vrakstränder. Stockholm : Wahlström &  
  Widstrand, 1961, s. 26-41. 
 
  Under järnkronan. Ett kapitel svensk kriminalhistoria. Stockholm : Wahlström &  
  Widstrand, 1963. 227 s. Behandlar fångar på Carlsten.  
  Innehåller bl. a.: 
  Livsöde ur fångvalven, s. 9-18. 
  Förrädare [Jan Albert Ehrenström & Johan Fredrik Aminoff], s. 39-52. 
  Kverulant. [Löjtnant Olof Eschelsson.], s. 53-60. 
  Sedelförfalskare. [Johannes Bramberg.], s. 61-71. 
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  Fånge som sevärdhet. [Lasse-Maja.], s. 78-96. 
  Den siste stortjuven. [Carl Fredrik Lilja.], s. 97-108. 
  Utebliven bekännelsefånge. [Carl Fredrik Pechlin.], s. 171-173. 
 
  Unionsepilog vid sommarlov. [Oscar II och Marstrand.]  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1955-08-27 
 
  ”Wahlens skans” och dess samtida.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1935-01-26 
 
  Var låg Lasse-Majas kök? Fantasi och verklighet i Carlstens fästning.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1941-12-06 
 
  Veteran på kusten. Marstrandsflottans nestor 75 år. [Westkusten.] Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1951-12-08 
 
  Vid spegelstol och vävstol. [Fyren på Carlstens fästningstorn.] Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1943-04-03 
 
  Den äldsta inomskärskanalen. Albrektsunds kanal ... Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1942-01-24 
 
  En ö där tiden stått stilla. Klöverön vid Marstrand. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1943-08-28 
 
  Övärld med förflutet. [Högö, Långö m.fl.]. Sign. C.K.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1948-08-07 
  Krantz, C., Hemma vid havet. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964,  
  s. 16-42. 
 
  40 år med motorer. Nordiska fiskeriutställningen i Marstrand 1904 och grundandet  
  av Marstrands mek. verkstad. Sign. C.K. 
  Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning 1944-07-15 
 
Krantz, Claes 
  Se även: Garsten, Bernhard 
 
Krantz, Claes, Persson, Göran & Apprentice  
  Marstrand i väntan på sommaren.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1923-07-17  
 
Kretz, Mark 
  Första pulsenergiområdet. [Stadsdelen Kongahälla.] 
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Mauritz Laurén 
Thomas Leopold  
Lars Lerin 
Lid  
K.J. Liebert  
Alf Liedholm  
Carl Fredrik Lilja  
Liljedals glasbruk 
Lilla Överön  
Adolf Lindman  
Ljungberg  
Jonas Nilsson Lustig 
Anne Lycke 
Lycke  
Lycke kyrkor 
Lycke Kroken  
Långö  
Långeland  
Thomas Löfberg  
Lökeberg  
Lökebergskile  
Lövön  
 
Magnusson, släkt, Kuröd 
Imre Makovecz 
Malepert  
Margareta Fredkulla 
Mariakyrkan, Kungälv 
Marieberg  
Mariekyrkan, Marstrand 
Marstrand  
Marstrand, kyrkan  
Marstrand Shipping  
Marstrands folkbibliotek 
Marstrands fästning  (Även Carlsten, 
  Karlsten) 
Marstrands hafskuranstalt  
Marstrands mekaniska verkstad  
Marstrands nya ångfartygs AB   
Marstrands rederi AB  
Marstrands segelsällskap 
Marstrands sparbank   
Marstrands stadskyrka 
Marstrands turisthotell 
Marstrandsfjorden, fartyg 
Marstrandsklubben   
Marstrandsvägen 
Marstrandsön 
Mathesius 
Lise Meitner  
Johan Fr. Mellin 
Mittsund 
Mjölkekilen 
Motorvägsbron 
Munkegärde 
Munkegärdeskolan  
Munkholmen 
J. Müller 
Murre   
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Muskeviken 
Myren 
 
Naturgasprojektet 
Nereby ungdomsvårdsskola  
Nicolauskyrkan 
Maj Nilsson 
Niklas Nilsson 
Nolby 
Emily Nonnen 
Nordens folkliga akademi 
Nordiska folkhögskolan 
Nordön 
Norrköping, fartyg 
Norrmannebo kapell 
Ny Kongelf  
Ny-Kungälv 
Nya magasinet, [Bohus] 
Nya Marstrandsvägen 
Nycklaborg 
 
Eskil Olán 
Olivus Olán 
Theodor Olán 
Jörgen Olofsson 
Ormbäcken 
Ormo 
 
Paradisparken 
Pater Noster 
Carl Fredrik Pechlin 
Knut Porse 
Porsholmen 
Porten 
Porto Franco 
Carl-Georg Psilander 
 
Johannes Rafstedt 
Ragnhildarholm 
Ragnhildsholmen  
Ringens båtvarv   
Henrik Fl. Ringius 
Magdalena Ringius 
Risby 
Risebergaskolan 
Roddklubben Three Towns 
Rogers ring 
Rogerus-ringen 
Rollsbo  
Romelanda 
Romelanda kapell 
Romelanda kyrka 
Romesjön 
Rosenlund   
Johan Henrik Rosenschütz  
Rosenstams kiosk 
Runsvallen 
Ryttern 
Rådhuset, Kungälv  
Röd   
Rödbo  
Röde Torn 
Rönning   
Rörholmarna  
Rörtången 
Rörö 
Röset   
 
Sadelmakaren 
Ewert Samuelsson 
Gösta Sandels 
Sanner 
Vatentin Schadenhausen 
Johan Heinrich Schonheit 
David Schultz 
Johan Benedict von Schönleben 
Sillfisket   
Birger Simonsson 
Sionförsamlingen, Kungälv 
Gustaf Lorentz Siwertson 
Sjöhed 
Skarpe nord 
Carl Wilhelm Skarstedt 
Skeppsgossekåren  
Skeppsholmen 
Skiegge, kanon 
Skinkan 
Sko och läder, avd. 61 
Skräddarön 
Skålldal 
Skåra bokskog 
Skårdals Skate 
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Skällebräcka 
Smygen 
Småbåtshamn 
Smällen 
Socialdemokraterna 
Societetshuset, Marstrand  
Solberga 
Solberga kyrka 
Solbergaprästen 
Solbräcke  
Solveig av Konungahälla 
Stacken 
Stadskällaren 
Stensholmen 
Stora Kråkerön 
Stora Smällen 
Stora torget, Kungälv  
Stora Äggdalssjön 
Stora Överön 
Store Bror 
Store och Lille Broren 
Strandgatan 
Strandska huset 
Strandverket, Marstrand 
Streaplers 
Ström, släkt   
Strömbergska huset 
Stället 
Sundhammar 
Eiwe Svanberg 
Svarte Mosse   
Svartedalen  
Mauritz Svensson 
Sävtuvan 
Sälö 
 
Thord Tamming 
Tega  
Adolf Tell 
Theorellska huset 
Erik Tholander 
Thorild, ångfartyg 
Tomas Thorild 
August Thorkelson 
Tjurholmen  
Tjuvholmen 
Tjuvkil 
Tofta 
Toftahalvön 
Topelius, släkt 
Zakarias Topelius 
Lars Torbjörnsson  
Peder Tordenskjold 
Toreby   
Tornholmen 
Torsby 
Torsby kyrkor 
Toröd 
Trankärr 
Trefoten 
Trekungamötet 
Trekungaängen 
Trollhättevägen 
Tullen 
Tunge 
Tån [ö] 
Benedikt Andreae Törnblom 
 
Uddmanska huset 
Ullstorp 
 
Vadholmen  
Vallby 
Valtersberg 
Vannholmen 
Vannholmarna 
Vannholmstöserna 
Vena 
Venderna 
Wermingska fastigheter 
Westkusten, fartyg 
Vid landamäret 
Gustaf Edvard Widell 
Widellska trädgården 
Vikingaparken 
Gert Wingårdh 
Vinholmen 
Votivskepp 
Vämneröd   
Västergärt   
Västerhöjden 
Västra gatan 
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Västra kyrkogården, Kungälv 
Västra Porten 
Vävra berg 
Vävra väderkvarn 
 
Yllefabriken 
Ytter Restad  
Ytterby   
Ytterby IS  
Ytterby kyrka 
Ytterby ödekyrka 
 
Bernhardina Zackariasdotter 
Maria Gustava Zackariasdotter 
Betty Zackrisson 
 
Ålderdomshem 
Åseby   
Åsen 
Åstol 
 
Älgön 
Älgöolyckan  
Ärholmen 
 
Ödsmål 
Ödsmåls mosse 
Ödsmåls kile 
Östra gatan 
Överön 
Övre Platt, [Bohus] 
 
